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Tutkimuksen alussa kysytään tutkittavilta tausta-
tietoa tutkimusta varten. Tutkittavalle täsmenne-
tään, että hänellä on oikeus kieltäytyä antamasta 
jotakin alla olevista tiedoista. Seuraavat taustatie-
dot kysytään jokaiselta tutkittavalta: 
• Tutkittavan työnimike ja tehtävänkuvaus or-
ganisaatiossa. 
• Kauanko tutkittava on työskennellyt kyseises-
sä organisaatiossa.
• Tutkittavan työuran pituus ja vaiheet pääpiir-
teissään.
• Tutkittavan ammatti ja koulutustausta.
 
Seuraavassa vaiheessa tutkittaville esitetään väit-
tämiä, joihin heidän tulee ottaa kantaa. Jokaista 
väittämää olisi hyvä kommentoida haluamallaan 
tavalla. Kustakin väitteestä lisäksi keskustellaan 
tutkijan kanssa, ja hän tulee esittämään mahdolli-
sia lisäkysymyksiä vastausten pohjalta. Tutkimus-
väittämät on muodostettu teoriakirjallisuuden se-
kä valmiiden tutkimuspatteristojen pohjalta.
Varsinaiset tutkimusväittämät ovat seuraavat: 
• Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat ovat itse 
syyllisiä sairastumiseensa.  
• Mielenterveys- ja päihdeongelmaiset tulevat 
pysymään sairaina loppuelämänsä ajan, eivät-
kä he tule koskaan saavuttamaan hyvää elä-
mänlaatua.  
• Päihteidenkäyttäjät tai mielenterveysongel-
maiset eivät pysty hallitsemaan käyttäytymis-
tään. 
• Päihteiden kohtuukäyttö ei aiheuta mitään on-
gelmia mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.  
• Termit ”hullu”, ”juoppo” jne. ovat täysin hy-
väksyttäviä, kun puhun asiakkaistani työtove-
reitteni kanssa.  
• Pelkään, että asiakkaani tekevät minulle väki-
valtaa. 
• Kuntoutusorganisaatioissa on pätevää henkilö-
kuntaa hoitamaan päihde- ja mielenterveyson-
gelmia tehokkaalla tavalla. 
• Tekemäni työ on arvokasta. 
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